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Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby mostního objektu 221- 00 na dálnici D3 I.úseku Hričovské
Podhradie – Žilina (Strážov).
1.Analýza způsobu a postupu polohového a výškového měření podrobných bodů na mostním objektu.
2.Geodetické zaměření spodní a horní stavby mostního objektu.
3.Zaměření pilířů mostního objektu metodou velmi přesné nivelace.
4.Zpracování a zhodnocení výsledků velmi přesné nivelace pilířů mostního objektu.
5.Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby mostního objektu
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Zásady pro vypracování:
1.	Analysis of the method and procedure for position and height measurements of detailed points on the
bridge building.
2.	Geodetic measurement upper and lower bridge building construction.
3.	Focus of the bridge pillars using high – precision leveling.
4.	Processing and evaluation of high – precision leveling pillars of the bridge construction.
5.	Copies of documentation of actual construction of the bridge building.
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